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Aíio X. 
¡es 
Este per iódico sale diariamente. Los scseritores tienen opción grat is á un annncio mensual de seis lineas que se i n s e r t a r á tres veces y d e b e r á remitirse firmado 
a la Redacción antes del medio dia. PRECIOS.—En la Capital 1 peso a l mes.—Provincias Ó reales idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqneo.—Sueltos 
1 real,—Pago anticipado y en plata .—PUNTOS D E S ü S C R I C I O N . — I m p r e n t a de este Per iód ico , y en provincias, se p o d r á ver la lista de corresponsales que se 
inserta en la hoja del lunes. 
C e b ó 
Zamboanga 
Capiz 
Anlique . 
Surigao 
lloilo • 
Islas de Negros 
CAPITAL. 
Imprenta del Bolelin oficial de Fil ipÍDas 
PBOVINCIAS DE V I S A T A S . 
E l S r . Gobernador 
S r . Gobernador. 
D . C i r í a c o Garc ía V i a ñ a . 
E l S r . Gobernador 
. E l S r . Gobernador. 
E l S r . Gobernador. 
D. V i c e n t e R i c o . 
D. Antonio Aldon. 
PROVINCIAS D E L ¡NOETE. 
B u l a c a n , • F r . Paulino Diei Uigaa 
Pampan^a D J o s é Mar l ine i S . hernando 
Pangasinan . . D . Manuel Quintana, . 
llocos S u r . . . 1> Marcel ino R e s u r r e c c i ó n . V igan 
llocos Norte 0 . J o s é P i c ó Laoaít 
Nueva E c i j a D. Antonio G u t i é r r e z Salaz;ir. . S . Is idro. 
Nueva V i z c a y a . E l S r . Gobernador layumoong 
Cagayan . , . E l S r . Subdelegado Tugiiegarao.' 
Bataan D Miguel v v a s l u i . Balance 
Zambales . E l S r . Alcalde m a y o r . . . Iba . 
Union . L> E e l í p e Saiuiago G o i n a l e ¡ Agoo 
L a c u n a . 
Batangas 
l a y a b a s . 
Camarines S u r 
Camarines Norte. 
A Iba y 
M induro 
Le i le 
Samar . 
Cav i l e . 
Distrito de S . Mateo. 
PROVINCIAS D E L SUR. 
D. Pascual Arroyo . 
D ¿oaquin J i m é n e z . 
E l S r . Alcalde mayor . 
D. KaLiel Calvo de Castro. 
D . N i c o l á s Carrance ja . 
I ) . Kelix Üaynt . 
E l S r . Alcalde mayor . 
E l S r . Gobernador. 
D. R a m ó n Dipon. 
E l S r . Comandante P . y M . 
PARTE OFICIAL. 
S E C C I O N M I L I T A R . 
CAPITANIA GENERAL DE FILIPINAS. 
ESTADO MAYOR. 
Orden aeneral del Ejército del 47 de Julio 
:< de mo. 
Se reconocerá por Ayundanle de Campo 
del Éscmo. Sr. Capitán General de estas Islas, 
al Teniente de Caballería D. Francisco de 
la Canal é Izcué, nombrado por Real órden 
de 13 de Mayo último. 
Lo que de orden de S. E. se pública en 
la general de este dia para conocimiento del 
Ejercito. = 1 1 Coronel Gefe de E. M. , José 
Ferrater. 
Orden de la Plaza del 17 al 48 de M i ó de 18S9. 
GEFES DE DIA.—Dentro de la plaza. E l Te-
niente Coronel Comandante D. Carlos P a v í a . — P a r a 
San Gabriel. E l Sr, Coronel Teniente Coronel Don 
Sixto Berriz, por adelantado.—Para Arroceros. E l 
Teniente Coronel Comandante D . Antonio Trespa-
lacios. 
PARADA.—Los cuerpos de l a gua rn i c ión á pro-
porción de sus fuerzas. Rondas, Isabel I I n ú m . 9. 
Visita de Hospital y provisiones. Infante n ú m . 4. 
Sargento para el paseo de los enfermos, Hey n ú m . 1. 
De orden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, Josó Carvajal. 
Debiendo foguearse en los dias 18, 19, 
20 y 21 del actual dos pelotones de re-
clutas de los Regimientos Iníantería número 
1 y G, tendrá lugar este acto de cinco á 
siete de la mañana en el campo de Carenero 
y playa de Malate los dos primeros dias sin 
bala, y con ella en los dos últimos en el 
campo de Bagumbayan. 
Lo que de órden del Escmo. Sr. Capitán 
General se pone en • conocimiento del público 
para evitar un incidente desagradable.=E1 T. 
C. S. M. , José Carvajal. 
DE MAiMLA .=Por providencia del Sr. Alcalde 
mayor tercero de esta provincia de Manila 
recaída en la causa núm. 1267 se cita y em-
plaza á unos nombrados Francisco y Comedes 
vecinos del pueblo de Santa Ana que en el 
año próesimo pasado 58 estuvieron trabajando 
en la iglesia del pueblo de Taguig para que 
dentro del término de nueve dias cogitados 
desde esta fecha se presenten á esta Alcaldía 
para prestar declaración en la causa citada 
apercibidos en otro caso de pararles el per-
juicio que haya lugar. 
Manila 15 de Julio de 18S9.=Juan B. de 
Bayubay. 1 
En el Juzgado de la .Alcaldía mayor 1 a 
de Manila se subastará el dia diez y ocho 
del actual desde las doce, á dos de la larde, 
un solar propio del gremio de chinos, ecsis-
tente en el pueblo de San José,, vulgo Trozo, 
bajo el tipo de mil quinientos pesos, compren-
diéndose en él las, mejoras recibidas desde 
que lo enagenó la Junta Administradora de 
obras-pías y las piedras acopiadas para edi-
íicar; siendo de cuenta del rematante los 
derechos que origine la subasta. 
Santa Cruz 9 de Julio de 18o9.=Por man-
dado del Sr. Juez, Nicolás Avila. 1 
ESCRIBANÍA DE ESTE JUZGADO 3.° DE LA PROVINCIA 
Se hace saber al público que por auto de este 
dia se ha mandado diferir para el dia 30 la 
subasta de los bienes de la testamentaría del 
Coronel D. José Bausá, por razón de otras ocu-
paciones mas preferentes del Juzgado; y como 
pudiera suceder que por esta misma razón 
ó por el mal tiempo no pueda tener lugar 
la subasta en la misma Hacienda, los que 
aspiren á hacer posturas deben acudir á la 
Casa-Real de esta provincia el dia señalado 
para enterarse,del lugar del remate. Loque 
de órden del Sr. Alcalde mayor hacemos 
constar nosotros los acompañados por indis-
posición del Escribano. 
Bacolor 14 de Julio de 18o9.=Patricio N . 
Solimán.^Francisco F. Ambrosio. 1 
DIA 18 DE JULIO. 
L U N E S . Sta. Sinforosa y su esposo S . Getulio con 
sus siete hijos márt ires , y Sta. Marina V . y M . 
SANTO DE MAÑANA. 
M A R T E S . L a s Santas Justa y Rufina Vírgenes 
y Márt ires , San Vicente de Pau l Conjesor y 
Fundador y San Climaco P a p a Confesor. 
CÜLTO RELIGIOSO. 
E l 18 del corriente mes de Jul io , se celebra en 
la iglesia d > S. Sebastian de PP. Recoletos, ex t r a -
muros de Mani la , la fiesta de Ntra . Sra. del Car-
men; h a b r á misa y s e r m ó n que p r e d i c a r á e l M . 
R. P . Fr . M i g u e l Azagra. 
Nuestro San t í s imo P. Clemente Papa X I , concede 
indulgencia plenaria a todos los fieles que en d i -
cho dia confesados y comulgados, rogaren á Dios 
por la salud del Sumo Pontífice, la exa l tac ión de la 
Santa F é Catól ica, ex t i rpac ión de las h e r e g í a s y l a 
paz y concordia entre los p r ínc ipes cristianos. 
E l Escmo. é I l l m o . y Rmo. Sr. I>. F r . J o s é A r a n -
guren, Arzobispo de esta Metrópol i , concede ochenta 
dias de indulgencias á todos los fieles que con las 
debidas disposiciones rezaren una salve ante l a 
devota imagen de Nt r a . Sra. del Carmen, 
CUENTA de inversión de los ingresos del impuesto de o reales ó sean 37 ceñimos por vara lineal de frente que se cobra á los propietarios de las 
fincas de la ciudad y Binando aprobado por Real órden de 2 de Abril del presente año con el aumento de este impuesto para el sostenimiento del servicio 
del alumbrado público y limpieza de calles correspondiente al año de 4858. 
id. 
CIUDAD.—Según el padrón resulta que las varas que miden los edificios particulares asciende á lo,5C9 2/3 varas que á 57 '/a cent, hacen. 
BINONDO-—.Miden los edificios de'piedra según el mismo padrón 19,393 73 varas que á 37 Ya cent, hacen. . . . . 
CIUDAD. 
3(1S4'76 
2,238'54 
Por 133 faroles de quinqués, alumbrados en todo el año de 58 á $ 23-72 cent, al año según contrata 
» 2Sti id. de candileja en 3 meses y uno mas en el resto del año á % 8'72 id . id. id . . 
» el 5 p « abonados al cobrador de $ 5,701'7o líquido recaudado en todo el año. SSS'IS 
» impresión de 500 recibos para la recaudación de la contribución ,. , . 3* » 
Pendientes de recaudación 
ONDO. 
S.GSl'áS 
79'312/8 
o f ] faroles de quinqués en un año á § 23'72 según contrata GdO'dd 
a d i l de candilejas á % 8'72 según id . . 2.798*76 
a .el 5 p g abonados al cobrador de S 7,159'78 líquido recaudado en todo el año 357'98 
» impresión de 800 papeletas para la recaudación g' » 
Pendiente de recaudación. . 1 " ' « • « • • 
3.802'18 
38*73 
LIMPIEZA DE CALLES. 
se servicio se sacó á subasta y fué rematado por un año en la cantidad de 3.200' » 
Cantidad que se retiene para la adquisición de faroles nuevos, composición de estos y demás gastos imprevistos 309'402/8 
Contaduría del Ayuntamiento de Manila 6 de Julio de 1859.=8. E. ú 0.=Yicente M.a Barredo. 
Igual. . . . % 13.111'! 272 
5.838'62V2 
7.272'80 
13.111'I2Y2 
13.111'12V2 
En OBSERVACIONES. 
edificios ncn^uíad no lian P ^ ^ o este impuesto los edificios de Real Hacienda, Beateríos, Convento de San Francisco, y la Catedral. El número -de varas eme miden estos 
En en£len á mas ^e 4992 varas. 
mondo tampaco ha pagado la Real Hacienda por el Vivac, el cuartel viejo de San Fernando y la Alcaicería. Las varas que miden estos edificios ascienden 476 varas. 
para^connrím/16! de,1 ^ i & a l que existe en el archivo del Escmo. Ayuntamiento por cayo acuerdo libro la presente para la publicación en el Bolelin ofieial de esta Capital 
zumiento de todos los vecinos. Manila 13 de Julio de 1859.—Ignacio de Icaz?, Secretario. 1 
2 
DE FILIPIMS. 
Efectos introducidos y estraidos de los almacenes del depósito mercantil de esta plaza en todo el mes de Junio del 'présente año y existentes en los misnion 
el o O de dicho mes. 
EFECTOS. 
Abanicos do varias clases. 
Aceite de olivo . . . . 
— malvarrosa. . . 
Acero 
Aguardiente arrak. . . 
— cof iac . . . ,. 
— espíri tu. . .. , 
— ginebra.. . . 
Almanaques para pared.. . 
Anclas de fierro 
Arbolantes de cobre . . . 
Aretes de id 
Arroz 
Azarcón 
Azúcar. . . . . . . . 
Bayeta 
.Bajillas de loza. . . . . 
Balate 
Balas de fierro 
Bandejas de máque. . . . 
Básculas de fierro..... 
Bastones 
Bejucos , 
Brea 
Cajas de guerra. . . . . 
Cajitas de sándalo.. . . 
Cambray de algodón . . . 
Camisetas de punto. .. . 
Canela de China. 
Cañones. . . . . . . 
Capuchas 
Carabinas , 
Carbón de piedra 
Carne salada de vaca. . . 
— puerco. . . . 
— en conserva. . . 
Casullas. 
Cató. . . . . . . . . 
Cepillos de clientes. . . . 
Clavazón de fierro. . . . 
Cocos blancos y crudos. . 
tu de coíorcs. . . . 
Col u rubianas 
Confidentes 
Cornetas de- pistón. . . . 
Corles de vestidos. . . . , 
Costureros 
Cueros para carruages. . . 
Cureñas para cailones. . 
Espejitos de earlon. . •. 
Esencia maravillosa. . . , 
Estaño. , 
Fierro en barras. . . . . J picos. 
—- platinas. . . . 
Franja de colores. . . . . 
Fusiles 
Galletas 
Harina de tri^o. . . . 
— maíz. . . . •. 
doc' de bot. 
onzas, 
quintales, 
a rrobas. 
doc" de bot. 
galones. 
quintales, 
picos 
docenas, 
cavanes 
picos. 
» 
varas. 
picos, 
quintales. 
docenas, 
picos, 
quintales. 
yardas, 
docenas", 
picos, 
quintales, 
docenas. 
quintales. 
libras. 
quintales, 
docenas, 
picos, 
yardas. 
varas. 
docenas. ' 
docenas. 
Frasquitos, 
quintales. 
varas. 
quintales. 
Ecsistencia 
anterior. 
9 
u n 
287 
440 
<m 
1701 
480 
1937 
n 
ni 
274 
2/13 
» 
16 
21/81 
21 
| 
21 
19 
129/fio 
2:10 
G 
1G 
38649 
1120 
1280 
712/8 
so; 
71 
5199o 
' 304 
2Ü00 
i 
» 
350 
121G 
4o5900 
300848 
3Í)GG 
2 
48 
G 
1 
i v » • • 
26 
500 
3G00 
366 
3G34 
14 
G0 
32/4 
736 
2 
Entrada. 
7720 
400 
» 
247Ü 
100 
200 
100 
137G 
150 
20 
21070 
116 
62 
250 
16800 
40 
53 
10 
900 
Salida. 
120 
27 
2175 
100 
200 
100 
150 
5ft? 
14 
» 
14 
15070 
' 27 
12 
43946 
20520 
16 
230 
Ecsistencia. 
9 
1417 
287 
440 
8500' 
21G4 
480 
2237 
21 
127 
274 
» 
1376'' 
16 
21/81 
21 
, 4 
21 
19 
129/GO 
236 
6 
16 
38649 
1120 
782 
698/8'' 
30 
77 
57995 . 
473 
50 
2000 
4 
2^0 
350 
1216 
411954 
387128 
3566 
2 
" 48 
6 
1 
40 
2G 
500 
3609 
» 
] 366 
3634 
14 
60 
» 26/43 
1466 
2 
E F E C T O S . 
Hilo de algodón para coser. 
Hojas debata 
Indianas 
Jarcia de cáñamo. . . . . 
Juegos de agedrez 
Ladrillos 
Látigos para carruages. . . 
Libros impresos. , . . . 
Licores 
Linó 
Maletas de cuero 
Meollar 
Mesas de maque 
Muselinas 
Nuez moscada 
Ofiglcs de latón 
Opio. 
Orleans 
Palanganas de loza. . . . 
Pana • • • 
Paño .• • • 
Pañolones de espumilla.. . 
Pañuelos de suaré. . . . 
Papel llórete 
Paraguas de algodón.. . . 
Payos de papel 
Persiana • • 
Pez.. 
Pimienta 
Pipas vacías 
Pistones . 
Platos de loza 
Plomo 
Resina 
Reventadores. 
Sacos de gangoche. 
Sal en granel 
— de loza . . . 
Sahorns de latón. . . . 
Sardinas en conserva. . 
Sarga de colores. . . . 
Sillas de maque. . . ¡ 
Sobrecamas de raso. . . 
Sofás 
Tabaco americano. . . . 
Té. . . 
Tocino salado 
Toballas de hilo y algodón. 
Trompas de latón. . . . 
Verduras 
Vidrios planos 
Vino champaña . . . . 
— jerez. . . . 
— t'rontifian . . 
— málaga. . . 
— medoc. . . ' 
— moscatel. . . 
— san terne . . 
— tinto. . . . 
libras. 
yardas, 
quintales. 
docenas. 
cajones. 
doos de bot.5 
piezas. 
juegos. 
quintales. 
yardas, 
picos. 
picos. 
yardas. 
juegos. 
varas. 
yardas. 
piezas. 
resmas. 
docenas. 
piezas. 
quintales. 
picos. 
docenas, 
picos, 
quintales, 
paquetes. 
Ecsistencia 
anterior. 
cavanes. 
quintales. 
libras. 
yardas. 
iocenas. 
libras, 
cates, 
quintales, 
docenas. 
libras. 
p.a cuadros. 
docsde bot.' 
19G70 
50000 
62800 
190 
3 
12000 
48 
13 
40 
» 
21 
26 
6 
72000 
1/30 
66' 
11 
1355 
2 
13841 
4031 
740 
340 
1200 
1 
70 
260 
460 
238 
3400 
1750 
337 
603 
13 
2902 
11520 
3 
1 
2 
12097 
1034 
110 
» 
6 
500 
29200 
40 
200 
10 
373 
100 
34 
7 
1107 
Entrada. 
1 
25 
1500 
18649 
250 
2880 
51000 
» 
21 
» 
liio 
Salida. 
300 
2800 
1 
1500 
Ecsistencia 
0873 
40 
132 
7 
1300 
2880 
51000 
100 
1900 
40 
29200 
946 
10670 
50000 
60000 
190 
3 
12000 
48 
14 
64 
21 
26 
8 
72000 
1/3» 
66 
3 
1355 
2 
6968 
4031 
18649 
250 
740 
340 ' 
1200 
1 
70 
» i | 
260 
460 
21 
238 
3400 
1750 
337 
603 
13 
1002 
11520 
3 
1 
2 
12097 
1634 
106 
132 
6 
500 
» - i 
40 
260 
10 
373 
100 
34 
14 
1461 
Manila 30 de Junio de 1859. 
V.0 B.0 
E l Administrador en comisión, 
E l Contador, 
P. S. 
AVISOS. 
D E CORREOS D E Í T I U P I N A S . 
Se ha recibido en esta Administración du-
rante la sonuma próesima posada correspod-
dencia de las provincias marítimas Anlique, 
Bisiig, Cápiz, isaheia de Dusiian, Ileilo, isla 
de Negros y Surigao. 
Manila 17 do M . u de -I srií). —El Adminis-
rador general, Sebaslian de I l jzañas. 
Para Singapore y Burdeos, saldrá 
nitty en breve para amhus puntos la muy ve-
lera barca francesa SINGAÍ'ORE del porte de 
700 toneladas. 
Toma flete y algunos p.sajeros de cámara 
para los cuates tiene esceleuU-s localidades. 
(iuiebard & Fifs. 
Calle de S. Jacinto. 3 
Para Lagohoy en Camarines Sur, 
saldrá la goleta CAUMENCITA v RAFAELA 
del 20 al 21 del actual; recibe carga á flete 
y pasajeros, y la despacha en la calle Real de 
Quíapo Pedro de León. 5 
Para Tadoban en Leite, saldrá á 
|a n m o r brevedad el berganjio-goiela LUISA 
FEUM ANDA; admite carga y pasajeros, lo des-
pacha en la Isla Romero núm. 2 
José Caraballo y Cortés. -I 
El 22 del que rige saldrá para 
I l o lo el berganlin-goleta S. VÍCEINTIÍ; (a) 
TUOIA, lo despicha 
Tomás B. y Custro. 2 
Para Sorsogon, saldrá á la mayor 
brevedad d bergatitio-goU'la SANTA BAR-
CARA; admite carga a Hele, lo despacha 
J. M . Basa (hijo)'. 2 
ILUSTRACION F I L I P I N A . 
Este periódico, quó tan favorable aco-
gida ha obtenido en el pais en el corto 
tiempo que cuenta de ecsistencia, es el 
primero que de esta clase se ha publicado 
en Manila. 
Se reparte por entregas, llevadas a las 
casas do los Sres. suscritores de la Ca-
pital, los dias 1.0 y 15 de cada mes; com-
poniéndose cada una de dos pliegos de 
esmerada impresión en escelente papel 
satinado, de una lámina litográílca j una 
cubierta de papel de color. 
Los asuntos que contiene cada entrega 
son los siguientes:—Tipos de Filipinas ó 
descripciones de pais ages pintorescos.—Cró-
nicas del pais ó artículos de costumbres. 
Poesía.—Novela.—Revista científica y Mo-
saico, terminando con un geroglífico en l i -
tografía. 
PRECIOS DE SÜSCRICION. \ peso 
al mes en la Capital y 9 reales en pro-
vincia, porte franco y pago anticipado. 
SE SUSCRIBE. En Manila. Imprenta 
y litografía de Ramírez y Giraudier.—En 
provincias. Los Sres. corresponsales del 
Boletín oficial. 
Va publicada hasta el dia la 10.a en-
trega. 
ALQUILERES. 
En la entrada de la calle de Jólo, 
cas-i núm. se alquila un espacioso entre-
sue o con todas sus cumodidades, y darán 
razón de su ajuste en la misma casa. 
También se vende un carruage de me-
dio uso. 5 
Para dentro de un mes quedarán 
desocupadas dos buenas fincas en la calle del 
Rcsario, que hoy dia unidas sirven de esta-
blecimiento al fumadero de anfión. Las per-
sonas que las deséen, juntas ó separadas pue-
den dirigirse á S. Miguel, casa de 
Roxas (hijos.) 3 
COMP11AS Y VENTAS. 
Se vende un caballo moro castor, 
joven para caminge ó para monlur sin defuctu 
a!guno: en Quínpu calle de Gunao núm. 5. 8 
AVISO INTERESANTE. 
Diccíuuario tagalo y custeilauo de términos 
comunes muy apropósito para los que de-
sean p iseer el idioma tagalo ó vice-versa, se 
vende en la calle Real de Sto. Cristo del 
pueblo de ÍJinondo, última casa mano de-
recha, inmediuta ai nuevo mercado que se 
está construyendo en la Divisoria, á -iO rs. 
ejemplar. ^ 
En la carrocería americana, se 
vende barniz muy superior americano á 8 pesos 
plata el galón Caris y C." 4 
En Gunao, casa núm. 4 donde vivió 
el difunlo Riquelme, se vende leña nombrada y 
de bacauan á precios bastante arreglados. 6 
En la calle Real de Manila núm. 21, 
entresuelo, se hallan de venta los libros si-
guientes: 
Vida de Ntro. Sr. Jesucristo lujosamente 
¡lustrada con láminas en acero. 
Historia de España por el Padre Mariana 
con grabadas. 
Id. de Inglaterra con grabados. 
Conquista de Méjico y Perú con grabados. 
El Quijote y otros varios también ilus-
trados. 2 
Los que suscriben venden 
plata al Mi p g por mayor 
J. M . Tuason A C 
Cambio de monedas. 
Calle Nueva n ú m . 47. 
Onzas de oro se compran á $ -14-2-10. 
Se venden á -14-5-10. 
Cambio de monedas» 
Calle de Anloague cata núm, 3. 
Onzas se compran á j -14-2. 
Puesto público de cambio 
D E M O N E D A S . 
Escolta, f á b r i c a de jabones. 
Se compran onzas á S 44-2 rs. 
Se venden á s 4 4-5 rs. 
PAMPANGA. En el pueblo de San 
Fernando, casa frente á la ig esia, hay de 
venta un. carruage-araña construida por e' 
carrocero americano. 
Su precio es insignificante atendido á que 
solo tiene 5 meses ue uso y que está hecho de 
buenos materiales. 4 
Capotes, botas, medias botas, tos' 
canas y zapatos de goma para señoras y efl' 
balleros se venden en el almacén de Abra' 
hams y C . situado al lado del rio en SaD 
Gabriel. \ 
En el almacén Peninsular, situado 
en la plazuela de S. Gabriel, inmediata al muellfl 
del Rey, se espenden bebidas y comestible 
de Europa por mayor y menor á precios tfi^ 
baratos. 
MANILA: 
Imprenta de Ramírez y Giraudier, Editor^ 
responsables. 
